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BOIfiTIl OFICIAL DI lUl 
X^riví i ic i í J',M,r* I11' ar Pub,ican oficial-
^ ^ ! rii ella, y caalro ilias dtspurs 
dfm»* pu«"blof de la misma provin-
ira los 
di 
f^ÓÍ d* * <*e S i e m b r e de i 8 3 ; J 
1 
fctl Ifyw. t^nlftiej y anaocioi qac el 
maddan poblícar rr. loa Bolriu,. , olkialfi 
«c han de remitir al Gefe político r i c -
i n o , por cuyo rondntio se paaarin i )oa 
editorra de los mencionados pri iódicos S« 
Mcrpt.ía dr « t a disposición á los Srrs Ca-
pilanrs gmeralca. (Ordenes Je G de Ahril 
) de Agosto de i83g,> 
5olo H brfe político circnlará á loi nlcaldfs y ayonlamií'nfoi de las provincias las loyra, drcrclos y rcsolucionrs jrene 
T>\fi íjtie 'tnaiun úr las Córlcs, cnalquii-ra rpr sea el ramo á que prrtenrzcail Drl misino modo circulará i los alcaldes 
Í||«átafDÍ««Í0i t«Jas lasórdenr», inMruccionrs, ref>1afDenloJ y providencias {•rnrralrs drl Gobierno en cualquiera raaiof 
jdf J'^0 ftr,c tn lo locanlr á 5Ü5 alr¡bucioue5.=:^r/ . a5G Je /a Jt 3 de Febrero de i8a3. 
G o m i c u ^ o POLITICO. 
Sección ríe Gobierno—Núm. 3?.5. 
Loi klraldeti emplrailns del ramo de prolccc íon 
y le^Drid^d püblira y dr^laramrikios de la Guardia 
cMI p'arinarnn la» diligencias oportunas para ave— 
ri^ ujr el paradero de i íoi i Polaci verino del lugar 
^Cucrrcs. y rnín de ser lubido le pondrán á mi 
¿upoMciiMi r o n la dt-bida seguridad. L e ó n 19 de sc-
liftnhrc d r 18;").= K. I. G . P. 1M Juan Uodrigucz 
odriguez, Secretario. 
Senas del Jo.*¿ P t l a e t . 
Edad 38 a ñ o s , estatura cinco pies, ojos Degrorf 
^rba id. , cara redonda, color flioretio. 
Sección de Gobierno .=Nóm. 3 iG. í 
Los alcaldes, empleados del ramo de prolccnon 
J íf^uridad piíblira y drstaramrniof de la Guardia 
prartica.án faf dí l ige i i f ía i oportunas para ave-
J^ uar el paradt-ro de Faaslo Bjanro, ) raso dr srr ba-
le pondrán á mi disposición. l.eon 19 <ln sct íe in-
J J ^ ' ^ S . ^ E . I, G . P. 1 / J u a n t ^ i í j r í g u M B t f 
' ^^^der ico R o d r í g u e z , Secretario, 
r o l 
S t r i i j s d í l prófugo» 
Edad romo de 36 ano*, estatura reguU^ bastante 
Ul|0) 0)oreDo,pero buen color, lleno de cara, so 
profesión bracero, y se dedica también á hacer cribos^  
Sección de Gobierno^rí i im. 327. 
Los alcaldes, empleados del ramo de protección 
y sr^nridad pública y destacamentos de la Guardia 
civil pract icarán las diligencias oportunas para a\e-« 
riguar el paradero del Lic . I). Félix Fernandez, j 
caso de ser habido le pondrán á mi disposición. León 
S9 de aposto de i H ; : ' ) . — K . 1. G . P. I. , Juan Ro* 
driguez l\adillo.=Fcderico Piodriguez Secretario. 
Sección de Gob¡erno.=Nura. 828. 
Los alcaldes, empleados del ramo de proleccíón 
y seguridad püblica y deslacamenlos de ta Guardia 
civil prac l irarán las diligencias oportunas para ave-
riguar el paradero de Antonio Topero, gitano C9\o9 
j caso de ser habido lo pondrán á mi dUfOsicion. 
León 19 de setiembre de 18/,5.= E . 1. G . P. I., Juan 
R o d r í g u e z R a d ¡ l l o . = F c d c r i c o Rodr íguez , Sccrclario, 
Sección de Conlab¡lidad.=Nilra. 329. 
E l ¡ l imo. Sr. Subsieretarfa del Ministerio <h l a fio-
le rmi , ion <le l a Penimula ton fecha aS del mes an te -
irior, me I ros laJa l a l i r .a l é rden siguiente. 
« l>or el Mii.isicrio de la Guerra K irailaia á este 
de la (.(.bernation de la P c n í n i u l a con ferha 16 def 
actual la Ueal orden fisuic.ic, comunicada con U 
del 8 al lnteudcnte general raftilar. 
He dado cuenta i \> H- io» (Q- ( - ) d í l 
pedíenie ir.5lr..i.lo en el i>lm.5urio de im cargo . o -
We la cxpoiicioo aue la Dipolacion j.ii)» metal •!« Cor; 
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íob.» «e l^uer^e el. moáo y ít^rmi en que ti) Re 
$er ¡ H ^ Ú Q el \alor de lf,.« rnb^llos v , guisados por ^ r-
drnei de )at Jum-is de s iU arion <» de los < orna n d í o i e i 
dt* í'tierr.a» militare* durante '.ÍS t ¡ r r u m i í n r i a s p o l í -
t i r j s de junio y julio del ^no de i84S. Jíiílcr;>¿a 
S. M . . \ÍJIO lo m í n m i a i i o fnr \ , K . v de tcHfórnu-
dad mn lo «-spuesto por la Junta c o n s u l t i v a de Í ;"C-
r r a , JC lia aervido resolver que los dueños de l o s ca-
biiliis requil^idoi en la rilada épora , presenten los 
recibos ó doeunieñtoa qoc »c les hubiesen datln én 
aquel arlo, a fin de que si se ¡állifica después que 
los cabaJIfM1 t|Mf enln^aron ffieron ««Ua por revela CU 
alguno de los nierpos monfafjos del C j í í r e i l o , sr-'M 
forfnalizados los r i ú d e s rerihos f)or las orictnaa de 
Adinini."! ra< i o n nn'iitar, y aVqft(áÍ)o su mipurle Con 
cargo al t a p í i u l o del |iresqpuejsta '^ o ^iicrca rorre^-
p o n d í e n l e á los gasipi 'le r r i n n u i a y montura, 
L o que s€ i n s e r í a ÓII este púfjódico ofictal fnird sn 
p u l l i c i d i i d y í/emüs efectos, J.run i i> de sttiemhrc de 
s8^5. = / i . / . I . , J i t a n l iudriguez lÍadil/o,z~z 
Federico l iudriguezt Secretario, 
de i845.=r/r. /. C , p i jU(m n l 
redérjeo iU>d,Jsmí Secréiann. 
I ^ Sección de Cpni|bil iáad^ííu ^  331 
de 
nad 
Sección de Conlabilidad.=Nijm. 33o . 
E i h j r w o . Srf Minis t ro de ¡a G i f ernacivn de l a 
P f f i ú n u i a con fecMa 3i riel fit ó j itno paiado^ me comu-
mVtí l a R e a l á n / e h siguienie, 
»i E l Sr. Ministro de Hacienda, ron ferha 3i de 
julio dltiinOf dijo al Ministro de mi cargo lo que l i -
gue, 
S. M . «c lia enterado de lo expuesto por la I ) i -
rtecion £;er»Hritl de r e ñ í a s pro>imiales en 27 de fe-
brero d l t ín io ron niolivo de las contestaciones quo 
ban mediado entre el Intendente de esta p r o v í n c u 
y Gefe pnWtíro de la miama sobre la autoridad á que 
corresponde aprobar los expedientes de subasta de 
puestos pdblicoi y etros inridentcs; y en su Msta 
i t ha scr>ido mandar se haf>a ronorer al (xí'fe pol i -
tiro expresado, qoe í o r r e s p o n d e á los Inlmdriiles el 
conociniiento y aprob.irion de los expedientes dr* re-
ruatc de los puestos públ icos y ramos arrendables 
de los pueblos enraberados , como asi se declaró por 
Real orden de 3 de mD>o de iB37> la cual A n a l -
mente que la de a o de octubre de I B S Q , fueron CO-
mnaicadas al Ministerio del di^no car^o de V , K . , 
y anrí cuando las subastas sean de arbitrios, si estos 
AOI) u-n rer^ruo robre, lo* dererbos de rentas provin-
ciales, romo han de rematarse juntos, se(;un lo dis-
pueslo en el art/culo 79 del cap í tu lo 8. de la ins-
triicrioh de 1 6 de abiil 1816, también deberán ser 
aprobadas por los Intendentes, romo asi se ba prac-
tirado, aun ruando estaba vijmie la ley de 3 de 
fi brero de iBa3, que ronredia tan talas iarnliadcs i 
las Dipuiarioiic* pro\inridlrs y ayontamienlos. 
Aliterada S. M. lia tenido á b o u mandar lo 
lr»sl-«dt* á V ^.^ romo de su Real drden lo ejerulo, 
para lo^ fines rOrrflfiHnflfeotes á so 1 omplimicnlo, pero 
en la iblílifcencia d»; que la áprobic ion de las subas-
tas y remates de fondoi purano n(e munu ipalcs, no 
se someterá i la aprobación de la Intendencia de 
T e n U s . M 
I n que se ingerta en r<.tc ^eriudico hfictal parn su 
pubhct l i d y fines ióhítfguienitS, I ton s8 d* ic t iemi ic 
l l Ulmn. S r , Supsr¿refi¡ñ\ (¡,f V{ . I 
Gohernacion d* la Péndula ton 'ff¿¿a <** k 
me iraiioda l a Rea l óttíen fjuc signr, ' a f t ^ 
Vor el Ministerio de Haeienda <c r* l 
fMe de la Goberoacion de la Peitfnsnla Bic^' 
mes próximo patádo, la Real ¿rdesi » : J 27 ^ 
l a e x p ^ L n de In 1 )ipo ion p o. ¡i ! ^ ^ 
C A C O . , de .4 ^ I q u c rige, pidiendo 
das las r^ntidadei que ^ n ela .oan á I05 0 0 ^ , 1 , 
aquella provi„ria p0r |a inobservancia de |a 1' ^ * 
dula de Papel ... liado, en los lihros de actas 
mas de MI adminíétracUn local. \ enterada S M 
se l.a dignado r. solver onc no le imponga 4 los , , ^ 
lamiente, mulla alguna por la frilia debuto de , 
sellado en los libros de su adminUtrarion 1:^ 1 ^ 
que reintegren el importe del que debieron r„( 1 . 
en ellos ilésde í H i hasfai el día , p r e v i ^ ^ n ^ • 
en lo suresivo no podra eximírseles fie las ^nz- pC 
f( Hala aquella ley, si no |a ohrer.vin relíjioiameme. 
A l poner en notiria de V . E . tila resolución, adop! 
tada por S. RI. en ronsideracion al estado actaal ét 
los pueblos, y á que la ignorancia i ! - la ley ha ^ 
dido M t i i c a m c n t c dar motivo í su ¡nobsertaijcta en 
años anteriores, me ordena S. I\í. di^a á V. ]E»Me 
jtor.el Ministerio de su digno car(;o se recociieudc i 
los (iefes polít icos b a p n las prcVen'eioérs o^urlunn 
á los a y untamirn lo í para que obie ( \e i i 1 eligiosanufi-
le la J\(;al cédula de Papé! sellado, sin dar lugar 4 
nuevas infrarciones que tanto perjudican al Erario, 
y aun á la legalidad d e s ú s arlo> numifipalií.'' 
L o que he dispucito insertar en este péNÜJicP eji' 
c i a l ¡ ¡ara que por los áfóhfámtéritós dÓrfsfttotífinúUs a 
observe con puntualidad cuanto previene en !a p r w -
serta R e a l ún /en , León 18 //rt setitnbre de i 8 í 5 . = ^ 
J. 6 , l*. / . , Juan Rofl i i -uez RaWfo&PiMrto H*-
dr igue t , Secretario, 
NÚin, 332. 
I iMEXDEIXCÍA. 
l a Dirección general de Coníribuciones dimlas ^ 
1 1 del actual me dtee fo íjue sigue, 
* Repeljdas ban »ido las manifeslaríoocs 
nos S. ñores lnleo'deiií<éi iíe tener a (Mirados nir 
de prudencia v lenidad de que so luliian ^ í ^ ^ 
que los contribuyentes á las de ínqui'inal"4 >' 
dio de la indui ir ía y comerrio f * J 
Administráéiones de Contribuciones dirertas l i í y 
c'laracíones y relaríoncs del importe de los ty™ 
que salisfarian ó áttííin uraduane á la* r,nrJ'f^)fn. 
propiedad que babí taban, para f ü f i u s r tUfO ^ 
tia los r c f p e r l M o s r¿pár*lM?»ientoi de 1^ 
ir¡I,u< ¡o io- i : - . V i la graciá <»«• í r iVr'ir ,'' ^ ri 
lado por las circulares de esta Dirección i & f > 
i.iiin 
I 
«Jf p i o M u m s han «¡xlo lu l iqc i^ lés a 
P blfcacioM* |>|ante..r ) hnrrr recelar N ( ú n i -
l1:0 ^ . ^ Dírcccíojn ílá vi>io mu M'Ü l inu. nu, L ¡ n -
^ c ¡ l ron q'ic lo.* r culnlji i N » nl• t i fu'}™* h*" ÍCab 
^ vo7. iic l o n l d á d ^ lian ipuifidd la (trodtfocia 
c,,(|> ;\tiii»¡i»i5,rar,,olí ,,,, rví,nr 11 »i?nc»bimt «Ir i: . -
v o ^ ¿ ¡ la HaríViiiíá rl rf.'.ün c í i ca i que ic wíalitcecí 
J e ^ b í ^ o r í t i «i Hf í t fn «RtMca d»lii i .Vf»iigacjiiH 
„c li.m de S«^crtd<f di-' í»q'i»-ll.i i.i i . i l-l .1 
I CMfJfgO > p^r b pnrliripwncu <)tir KiH flVi Irncr 
_ t| fondo »!• in> rcrargo» , coiiió litio dé los ga»lo« 
ropins de ídnumsiKanoU |)?W%r.m>V csloi r r -
'.sriimlnitos N airacr á ellos l<.«l<.s Í03 OI»1ÍL;>ÍIOS al 
fi l».iru iraíd efi MI clc^lon v rás fti irurKnríCÍ ril'c^ 
l6dicai que fe les den, hnn ilc pfhdilftr indeíVi 1 :l)lc-
mcuic 'os reiolladoi pronloi que la b i í é c V í o n sé pro-
, 1 de esla i n s l i i n r i o » , or^mir v a l r r r i o n n d a 
pnr la Adtinnislrarion. Porqpe ol tii-M 11 h« nnicnlo do 
|i Droljacion de non ó mas r a í a s ó l i . . l j M a c ¡ 0 0 « ó dfc 
(linfin.iM ion d e los alquilercF, h a ck- hr^uir ¡ns-
lintaofani^nte la*aitfi|iosiciOtí y es-arrion de la multa 
«p-ní ía la i l ariirulo 1 del lio. I derret í ) de 20 tle 
tmw u inno r c f c r é a i e á la rotili ihm ion de i r . q ü i l í -
HJÍ - . n iníí la pétia qoe druunan los a n í r u l o s 
3i v 3o de niro V M \ dfrr« i o de la misiiui fecha re-
uino á 1A del M»l)sid¡o de la indusiria y oomérdbfté-! 
V. S. roliipreirdcfi que no hay dcfrand.M ion mejor 
caliúrada que .-rqüella que pr inr íp ia por no presentar 
ala Admitmlrarion los datos por que lia de proreder 
I liquidar al r ó n l r i b f i y c n l c t y fijarle la r u ó l a que dc-
l laliifaocr pur citar comprendido en las b a s e s de 
IOÍ ¡tiipucstos. A M cf que el connricnientn de ella cla-
k dtfraiidadorci lia de venir por condcieto de los 
»>,tntr5 de i n v e s t i g a c i ó n , y ha de s e r el objeta p r i -
mord ia l y pr¡> l le^iaílo dt-111 i nrar^o.-rr Ka Dirercion 
tiene el c o i í M iK fnñcntn de qJJC el relu r i i j l e (> de 
lnílAs bs autoridad^ prnporcionariu á V . S. Inda 
t' i í í de auxi l io í para la pnierta planlifirarion d»* las 
^«c^as Cniri l iu^Qne^. | n ei(e< supnc^tc^i^y en el de 
9'^ de la Adinihislracion pro\ im i.il • 5 esclusivamen-
^c ldebéf de dar planteadas, repart ida» y colnadas 
lis dn ; rcfecid^l Contribuciones b a r i é n d o l a s ascender 
* ranlñiadra que deben producir kegtlD los r o m -
P ^ n d i d o i en su ¡»ai;f», ella será responsable de los 
•WO! rcuiliados que presentaren si drjaí-en de poner 
'n Srrioo con fi me propósito las medidas q u e las 
',,,,!' , sin r e d o r al frente de las dificultad > con 
i11* l n » p i e r e n . y drbin superar; y por tanto, al ha>-
Ur \* Direoripii á V. S. eata iii.>iiife.vtJcion, solo la 
rei^ inadicta quedi muy vigilarle observando la 
^•'rlu \ ndelauiainicntos un esa pro* inr i i en dichas 
ditvíV* 50II,BI* í,;<^, p^poner a M i o b i c r n o en caso 
, ' , r ^ ' ' ' rl r o r r p r j i t í i que c o n v e l í a á remover 
r ' í.i'fo ditoliM^MsjDi en cualquier sentido, por-
lülio bi de ceder á la pronta y per íce ta p U o -
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ilficarlon 3e l i ley que el Cohierro ticn. W o>l{e*r 
cion de bacdr respetar y cumplir/* 
Tor/o lo cuni se anuncia yor el buletin p i r a i ' o n n i -
rrurnfo de Íodo% agüeita* á ijuirnés <'>mprtn<la, y para 
qu* rMn,plUpt¡0 /lt)r su p a ¿ u Cíin clianÍQ sr preyi'en^ mt 
eviten ,1 (fisgóla tic Uner yu* hacer u o tfc tos metíios 
que ín t l icaJa preinserta circular. l : desliendre 
de i 845.=^7|ia/j Ródriguei Raddlo, 
Crntimla r l Arancjet general de Aduanas mariiimas y 
f r v n l e r í t a s fU Méjico inserto en el número J G . 
ftecretn que se t i l a en el artículo c) .0 , 
Kl KN n.o. Sr. iVcMdenicde los Estados-Unidos 
m^Iiranos, se ha servido dirijirme el decreto que s U 
* El Presidente dr los iSiliaojfi'üfefWi iñejirános 
i los hnlntinies de la llcfiiblira, sabed: Ouc el Con-
preso t^neral ha^Wretudo Ib siguiente. 
Art. n P Se permite la introflurcion de maícei 
rMi^nir^-s en el'csiardo de Yucatán en los aTíos ea 
que CM » fe nlh* esta fertiifla. 
Art . o.0 A los intrrwluctorcs de ellos ic exime 
del p <. de der»'eli ^ de importación de d ¡ « barriles 
d.« harina exirantrera por rada cien cargas de mait 
que introdurran. 
A n . 3 . ° La legislatura de aquel estado, según 
el aspecto que presenten sos cosechas, designará los 
meses de lo.n iftctt de esrasc?, en los cuales se podrán 
introducir dichos maiecs con la gracia concedida por 
el art ículo a.ü 
A r t . 4 . ° Lo dispuesto CD el artículo i.0 se hace 
extensivo á 1"S otros estados litorales que se hallen en 
las mistnil r írn ins tani ias de necesidad, podiendo sus 
respectivas legislaturas designar las époras en tas 
cuales se podrán importar maiecs cxtrangcroi.—Ma-
nuel Crcsccnrio Rejón , Presidente de la Cámara de 
D i p u t a d o s . = D e m e t r ¡ o del Castillo, Presidenledel Se~ 
nado.mVirente Guido de Guido, Diputado Secre-
tario.=JO5L; Antonio Quintero, Senador Secretario." 
Por tanto mando se imprima, publique^ circule 
y se le de el debido cumplimiento. Palacio del G o -
bíernb federal de iMvjiro áQQ de-marzo de 1 8 3 7 . = 
Guadalupe \ "u lv r i a . — \ D. Tomás Salgado. 
l >avladoloá V . para su inteligencia y efecloi 
Vorrr^oiHlunlc*. " 
D.o.s guarde á V , por muchos anos. Méjico , 
marzo 39 de .—Salgadu. 
Vccr cloque se cita en el articulo 9 5. 
Ministerio de Ilacicnda.^r&rcnoa primera 
Excmo. Señor Presidente de la República se ha ser-
vido dirigirme el decreto que sigue. 
a E l Presidente de la Répdblíca mejíraoa á los 
habitantes do ella sabed: que el Congrego general 
ha derreladb lo siguieiUe. 
Primero. Se seguirá cobrando en I01 puertos de 
la UepúMira el derecho del uno por cíealo que esta-
blcre el artículo 3.° del decreto de 1.0 de mayo de 
Secundo. l o que se recaude de eile derecho en 
el puerto de Veracrur., se destina cxc la j iYamente á 
3 2 » 
#í ir^Moal ¿fiérriniil CiUmccído en aí|«i. lia plata 
^f^lin MI anual le) O r u - ' i n r A . 
T c - . m . . P.ir.i h í r c r r f . r l n o lo que dispone el 
¿rr/rti i» ¿n lnnor , ic ¿epói i iar i el iihporie d l^ cnun-
cijdn i l é f C f h t J ¿fi ona arra ií« Irei lla*C5, dr la« n n -
fe Iri.dfá «iLa c l a d n i í b l l l í l í o r dclj aduana maríiim.'» 
tufj MU ¡iidivídiio df la niuniupilidad, nomljrado 
por rl |íoliívfW6 clfl dr j . í r ian ien in , y la Icrctr* un 
rofiiMÍoi<4dodt*! tribunal ttiercaitliii 
O n M . . . FJ admiriiiiiadnr de la aduana pagari 
InémdaKneiile drl ínmlo rUtlodiádo en dirlia arta el 
prr»UpMealQ dr íoi gastos del Ir.ibuiialj ron arreglo 
i sn le) o í^ ih i fü . E l rcsio drl mlíaió fondo se ¡ n -
% r r i i f 3 prei i^amciilc en la rrpararioo del muelle» 
cuidando di! tu ¡n^crsiori! bajo los planas que aprue-
be el GobíeriiO Miprrmo, loa tres individuos de que 
h¿l)'a el orl/rulo 3 . ° 
Quiniu. Kn los demás puertos de la Ptepühlira 
K in^erliri eslc «J^ rf rho en la conslruccínn ó repara-
ción de muelles, atutarenes, aduanas y demás obras 
pübliras del ini¿mo gdnerov ül i lcs al comercio y á 
la hacienda pdbljra9 depositándose desde la publica-* 
cien de este decreto el produrlo letal del enunciado 
derecbo en arca particular, con inicrvcnrinn del go-
bernador del departamento, del administrador de la 
aduana, y de un individuo de la municipalidad , é 
ioiciando el (inbicrno al Congreso, respecto de cada 
jp«ertof la obra que estime de prererencia y previo in-
í o n u e í o s t r u d i i o de la respectiva junta departamen-
ta l .~ I>«n ic tr io del Casiillo, Presidente de la Cáma-
ftk ár Diputados.srPedro n^mirez, Presidente del Se-
nado.rrBernardo Guimbarda, Diputado Secretario. 
C^Agustio Peret de I^brija, Senador Secretario. 
Por tanto mando se imprima, publ>que, circu-
la y ae le dé el de bido cuoipliiiHcnio. Palacio del G o -
Eterno nacional en Méjico i 3i de marro de i 838.:= 
j l n o t i a io B u i í a t n a n t * * ~ \ D. Manuel Kduardu de 
GomMiia. ' ' 
Y lo comunico i V , pira sn inteligencia y efec-
Ifi correapondicntea.-^Dioi y libertad. Méj ico , mar~ 
ao3i dt iB38,s=GorosifC0. 
(Se có i i l inuard .J 
AJVUNCIOS. 
ü l n h í e r i o de i íaci$ndo miUtar de la prwincin JÓ L<on» 
Debiendo tacarse i piiblica mbasta á laa doce del 
dia vltnte del corriente mes en los estrados de la In-
tendencia general militar en Madrid, el aumiuistro 
de pan y piemo para las tropas y caballos estantes y 
transeontra por el distrito de la Capitanía general de 
CaatíHa la Nueva desde 1 . ° de octubre próximo basta 
fin de setiembre de iH/tü con aereólo al plie(;o gene-
ral de condiciones que estará de manifíeato en la 
seeretar/a de la misma. Las personas que quieran ío-
terctarae en dicho suministro, podrán acudir á bacor 
loa proposiciones en la rclcrida Intendencia general, 
ti citado dia veinte * las dore de su nuoana. I.eoo 
• 6 de sriiembre de iR45. = FJ Comisario de guerra, 
Pvdro Frroand»'t de Curbas. 
' IJubUitacínn dr ¡as Cl*Mir% pasivos de guerra* 
.Libradosji"r U Pirrccion j'rnrral drl trsoro jiúblicí* 
ka funilus q«« faltaba^ y it babiaa rvclaDoado p*ra wv?" 
Ijlflar'el p^o de la mmsoairdtJ mnué .A 
t i t i l o , ^ r . ^ . . i . . y i l r t ^ l J t ^ y j t r U H < £ 
rfreto lo manif.r.to. ar^n ofoti r« * cu»0 
Al prMrnt jr rn la Srccíot. .Ir t*n\ñtúiA , ¡ 
ficaelétiéa de ekWrrtcla M i t í J u T l ^ ^ Y ^ 
deaeeb.dáa a l K „ . „ quc vrr,¡an r ^ J ^ ^ ' *** 
rn (fU clasr de docormnlos a. Gna ^ K Í S T ^ ^ 
< lo. que « c han honrado con iq ^ ¿ T ^ * * * 
conveniente á su. l-«ereae. 
r ^ n de qoj lai raareaad.a u r U t ^ ^ L ^ ^ 
^pel de ..lio e b r ^ n d ^ con r e f a c í ^ 
T ^ U lafeHgei.el. d. ^ aiendo major de CÍM í ^ 
U j siete r,. al mti .Uhe ser en el de .o C U . C f ^ 
de poUresa. no He^ a á h ¡ndi.a.la ontoi . l . l " ^  
setiembre de .a^.-Homualdo Tejcroia. 3 ^ 
L/V M O R A L K N A C C I O N . 
0¿rfl recomendada por el GnLienw de S, M . para ¡aj 
eicuela$ de educación primaria y traducida del franUt 
por D . Antonio (tan ta ¿ h f a r t a . 
E l objeto de esta obra es inculcar en la infaoeis 
por medio de ejemplos y ane'rdoias variadas y eoiíe-
tenidasi sanos principios de moral que conlr¡buyaD| 
formar »us sentimientos. E.>lá reconocidd que el « 6 
todo mas adecuado de educar ó los niiíos couiisie ra 
vale/se del egemplo que los ¡oslruyei divirtienJoloa 
al propio tiempo^ en vez de que la lectura de loa 
principios expuestos bajo las reglas de la cienciat lot 
fatiqa ain lograr aquel fin. Esta circuostanria IÍQ 
duda b i contribuido á que en el díase halle casi 
agotada la numerosa edición hecha cuando salió ( 
luz, y se está preparando la segunda. Recomendamol 
su adquisición como lo tiene bedaa en esta prouocia 
la comisiori superior de instrucción primaria. 
Se \endc eo la librería de Miñón é 6 rf. «da 
egcmplar* 
Micaela Area conocida por la hija de la Ei i i t* 
quia %iuda de S. Ju l ián , establece casa de hospedería 
en el Rastro nürnero 4 con mas comodidadci p^ ra 
sus huéspedes que cu la antiqua casa sita en el arc« 
de las Animas, y para los que gusten ir i c^ * I 
comunica por medio de este anunc»o. 
E n el día 18 del corriente ae eauavió oaa po-
llina de cinco a ñ o s , pelo pardo , corla da cola, y bo^  
zo blanco, cualquiera persona que la hubiew '"f0IM 
trado podrá entregarla á José Blanco to la huerU 
de S. Claudio. 
En la larde del sábado i3 del corneóte, K 
travió de la piara del mercado, un novillo de a « ^ 
color castaño, tiene una oreja medio tronzada, y 
mas estando ya ajustado tiene una raya enf,'na 
cuadril derecho, se ruega á la persooa en cu)0 
drr se halle, lo devuelva á Ignacio RICICO. qu . 
en la calle de Santa Ana, n.» a. q"'"1 abofla^, 
gastos ocasionados, y dará una gratilicacmn. 
L E O N : laiPüKWTA PE MlÍ0Nt 
